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Abstrak 
 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk  mengetahui persepsi pemirsa berdasarkan 
sensasi (keasyikan), atensi (minat), dan memori (ingatan) terhadap Program Face2Face 
with Desi Anwar Metro TV di kalangan Binusian 2011 Jurusan Komunikasi Pemasaran.  
METODE PENELITIAN yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
kuesioner sebagai instrumen penelitian. Teknik analisis data yang dipakai adalah metode 
statistik deskriptif dalam bentuk tabel frekuensi dan tabulasi silang.  
HASIL YANG DICAPAI pada penelitian ini adalah rekomendasi kepada Program 
Face2Face with Desi Anwar Metro TV atas kurangnya minat menonton pemirsa. Selain 
memperhatikan dan menjaga kualitas program, progam ini juga perlu memperhatikan 
kuantitas program yang dapat dilihat dari rating dan share. 
SIMPULAN dari hasil penelitian ini adalah sebagian besar mahasiswa Binusian 2011 
jurusan Komunikasi Pemasaran memiliki persepsi positif terhadap Program Face2Face 
with Desi Anwar Metro TV walaupun terdapat beberapa kelemahan dalam menarik 
perhatian pemirsa. 
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